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Bekanntmachung einer Öffentlichen  







Bekanntmachung einer Öffentlichen  




a) zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle / 
zuschlagserteilende Stelle / Stelle, bei der die 





Telefon: 0 35 71/45 61 51 / 0 35 71/ 45 61 23 




b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung  
 
c) Form der Einreichung: 
schriftlich bei der unter a) aufgeführten Stelle 
 
d) Art, Umfang und Ort der Leistung: 
Art: Reinigungsleistungen in der Grundschule „Am 
 Park“  der Stadt Hoyerswerda 
Umfang:  
 Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung 
 sowe Außenreinigung und Winterdienst 
 
Ort der Leistungserbringung: 













Beginn: 01.08.2012  




h) Stelle für die Anforderung der Verdingungs-
unterlagen: 
Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG,  
Bereich Vergabeunterlagen 




i) Ablauf Angebotsfrist / Bindefrist:  
Angebotsfrist: 16.04.2012, 13.45 Uhr 
Zuschlags- und Bindefrist:  
  25.06.2012 
 
j) geforderte Sicherheitsleistungen: 
Keine 
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k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder 
Verweisung auf die Vorschriften: 




l) Geforderte Unterlagen zur Beurteilung der 
Eignung der Bieter: 
Vordruck “Eigenerklärung“  mit den darin geforderten 
Erklärungen (Umsatz der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre / aktuelle Referenzen, die mit der 
ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind / 
Angaben zur Anzahl der Beschäftigten / Vorhandensein 
von Sachkunde im Umgang mit Desinfektionsmitteln 
und Desinfektionsreinigern / Verpflichtung zur Zahlung 
von Mindestlohn)  





Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag 
erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister anfordern. 
 
 
m) Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten: 




Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes anhand 
folgender Kriterien: 
70 Prozent Preis 











Der Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda / Wyši měšćanosta města Wojerec 
 
REDAKTION, SATZ, DRUCK und VERTRIEB: 
 
Büro Oberbürgermeister und Amt Innerer Service, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda 







Jahresabonnement über Postversand zum Preis von 20,45 Euro. Die Aufnahme eines Abonnements ist bei 
anteiligem Abonnementpreis jederzeit möglich. Das Abonnement ist mit einer Frist von einem Monat zum 
Jahresende schriftlich kündbar. 
 
 
